




































































かけて元気なく座っている（図- 2 ）。そして、最終場面の 1 ページ前では、
見開きページの左側ページに椅子に座った孫娘、右側ページには、誰も座って

































































































































































































































































































































　パターソンはエッセイ集Who am I? : exploring what it means to be a child 
of God.14という本に、
Christians believe that God is the God of creation, but when we take a 
close look at nature, it seems unpredictable and often cruel. For those 
of us who have learned from babyhood that God is our "loving heavenly 
Father" who cares for even the smallest sparrow, natural disasters 
are hard to explain. If God created nature, can't God keep these 
occurrences in nature from hurting living creatures?
　Surely there are times when we find ourselves asking the question 













































































Mom and Dad left nothing. At their poor, young age they had 
struggled just to buy this old "fixer-upper" that Dad worked on most 
evenings.…Twenty-nine is not a fair time to die. The weekend vacation 
they had planned for so long was cut short in a freak accident when 
their car slid out of control on an icy highway. They were to have 






"I guess it means that when you feel all alone and everything seems 
hopeless, there's always someone who loves you completely-someone 
who will never leave you no matter what you have done."
"Like you, Pop?" I asked.
"You know I will always love you, Hannibal," he responded, "but I've 
come to believe that a greater love exists than we humans often feel-a 
perfect love that means you would give everything, even your life, for 

































…I doubt that most of us really know what's best for us, anyway. Pain 
and consequences are part of life; that's part of being here. Without 
pain, life would be pointless. We should pray for God to help us 
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